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Аннотация: Мақолада Фашистлар Германияси 1941 йил 22 июнда “яшин 
тезлигидаги уруш” режаси билан тусатдан Собиқ Иттифоқ ҳудудига бостириб 
кириши, урушнинг дастлабки ойларидан юз минглаб ватандошларимиз қўлига 
қурол олиб фронтга жўнаб кетиши ёритилган бўлиб. Ҳарбий мувафақиятларга 
эришишда фронтда кўрсатилан ватанпарварликда ўзбек қўмондонларининг ҳам 
жасорати алоҳида таъкидланган. 
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Фашистлар Германияси 1941 йил 22 июнда “яшин тезлигидаги уруш” 
режаси билан тусатдан Собиқ Иттифоқ ҳудудига бостириб кирди. Урушнинг 
дастлабки ойларидан юз минглаб ватандошларимиз қўлига қурол олиб фронтга 
жўнаб кетдилар. Ҳарбий мувафақиятларга эришишда фронтда кўрсатилан 
ватанпарварликда ўзбек қўмондонларининг ҳам жасорати таҳсинга сазовордир. 
Жумладан, урушнинг оғир дамларида Сталинград мудофаасини ёриб, душман 
устидан катта ғалабани қўлга киритилишида жасоратлари учун 2733 та 
Ўзбекистонлик жангчилар "Сталинград мудофааси учун" медалига сазовар 
бўлди, ўзбекистонлик жангчилар Москва мудофасида қахрамонлик 
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намуналарини кўрсатдилар, Тошкент пиёда аскарлари харбий мактабининг 180 
нафар курсанти Панфилов дивизияси сафларида қахрамонлик кўрсатдилар. 
Гулям Абдукаримов Москва яқинидаги жангларда Панфилов дивизиясининг 
тиббий батальон бош жарроҳи бўлган. 1941йил 17-18 ноябрдаги оғир мудофаа 
жангларида у 120 аскарни операция қилиб хаётини сақлаб қолди. Унга дўсти 
Зариф Ибрагимов ёрдам берди. Панфилов дивизияси таркибида лейтенантлар 
Пильюгин, Мамадали Мадаминов, Абдулла Тагаев, М.В.Валитов ва бошқа 
кўплаб ўзбеклар жанг қилишди. 
Москва мудофасида биринчи ва иккинчи отлиқлар корпусининг аскарлари 
жанг қилиб кахрамонлик кўрсатдилар. Булар пулемётчи Шарафутдинов Таджи, 
сержант Отабоев Жумабай, Сапёр Аширов Холдор, отлиқ аскар Боқиев 
Абдурахмон, пулемётни ҳисоблаш командири Жўраев Султон қаҳрамон 
унвонига сазовон бўлдилар. Ўзбекистондан келган 21 – отлиқ дивизия Москва 
жангида фаол қатнашганли учун 14-гвардия дивизиясига айлантирилди.  
Уруш жангоҳларида ўзбекистонлик қўмондонлар ҳам алоҳида жасорат 
кўрсатдилар. Хусусан, Кавказ учун олиб борилган жангларда Тошкентда 
тузилган Собир Раҳимов қўмондонлигидаги дивизия жиддий муваффақиятларни 
қўлга киритиб, 8 мингдан ортиқ душман жангчиларини қириб ташладилар. Бу 
дивизия юртдошимиз қўмондонлигида Шарқий Пруссиягача жанговар йўлни 
босиб ўтди. Кейинчалик Полша ерларини озод қилишда Собир Умарович 
Раҳимов раҳбарлигидаги 37 гвардиячи Речитск ўқчи дивизияси алоҳида ажралиб 
турди. Данциг шаҳри учун жангларда у оғир ярадор бўлади.  
Генерал Собир Рахимов ўз полк командиридан соқчилар бўлинмаси 
командирига қадар 10 марта яраланган. У 2 чи даражали Суворов ордени ва 4 та 
Қизил Байроқ ордени билан тақдирланган. Иккинчи жаҳон урушининг дастлабки 
кунларида 27 чи механизациялашган корпус таркибидаги дивизия 27 июндан 
бошлаб фронтга юборила бошлади.15 июлга келиб у Ғарбий фронтнинг генерал-
лейтенанти В.Я.Качаловнинг 28 армиясининг таркибига кирди. Кейин дивизия 
104чи Панзер дивизиясига айлантирилди ва майор С.Рахимов хизмат қилган 
полк 104 чи мотоцикл полкига айланди. 1941 йил 21 июлда у Елнийда зарба 
бериш буйруғини бажара туриб, Смоленск жангида жангга кирди. 1 август куни 
Путишева қишлоғи учун бўлган жангда у жиддий яраланган. Касалхонадан 
кейин у фронтга қайтади ва 31 октябрда у Шимолий Кавказ ҳарбий округида 
1149 милтиқ полкининг командири қилиб тайинланди. 1941 йил ноябр-декабр 
ойларида полк бошлиғи Ростов мудофааси ва Ростовдаги ҳужум операцияларида 
қатнашди. У ерда унинг исми бутун армияга маълум бўлди: 1941 йил 28 ноябрда 
унинг полклари биринчи бўлиб Ростов-Донни озод қилишда қатнашиб, Қизил 
Байроқ ордени билан тақдирланган. 
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Кейинчалик армия ва дивизия жанубий фронтнинг бир кисмига айланди ва 
1941-1942 йил қишда Таганрогга қарши яна бир хужумда қатнашди, бу 
муваффақиятсиз тугади. 1942 йил май ойида подполковник Рахимов 353 
пиёдалари дивизияси командирининг ўринбосари қилиб тайинланди, у 1942 йил 
ёзида Донбассдаги мудофаа операциясининг оғир жангларида қатнашади. 
1942 йил 1 августда у Шимолий Кавказ фронти Кучлари 18 армиясининг 395 
отлиқ дивизиясининг командири вазифасини бажарувчиси тайинланди. Бўлим 
бошлиғи Кавказ жангида Армавиро-Майкоп ва Туапсенинг мудофаа 
харакатларида қатнашган. 1942 йил 15 сентябрда Туапсе якинидаги жангларда 
яқинда полковник Собир Рахимов иккинчи жароҳатни олди, аммо тезда хизматга 
қайтди. 1943 йил бошида дивизия бошида, Шимолий Кавказ ва Краснодар 
ҳужумида қатнашди. Кавказ учун жангда дивизиянинг моҳир қўмондонлиги 
учун Рахимов иккинчи Қизил Байроқ ордени билан, 1943 йил 8 мартда 2 
даражали ҳарбий қўмондон унвони билан тақдирланган. 
Унга 1943 йил март ойида унга Генерал-майор унвони берилган. 1943 йил 
Москвага Ҳарбий Академияга ўқишга чақирилади ва 1944 йилда уни якунлаб 
Геренерал майор унвонига сазовор бўлади. Собир Раҳимовнинг ҳарбий фаолияти 
Шимолий Кавказдан бошланиб, Полшагача етиб борди. Полшанинг Гданск ва 
Данциг шаҳарларини озод қилишда қатнашади. Сталинград мудофаасини ёриб, 
душман устидан катта ғалабани қўлга киритишда жангларда кўрсатган 
жасоратлари учун 2733 та Ўзбекистонлик жангчилар "Сталинград мудофааси 
учун" медалига сазовар бўлди. Кавказ учун олиб борилган жангларда Тошкентда 
тузилган Собир Раҳимов қўмондонлигидаги дивизия жиддий муваффақиятларни 
қўлга киритиб, 8 мингдан ортиқ душман жангчиларини қириб ташладилар.  
Бу дивизия юртдошимиз қўмондонлигида Шарқий Пруссиягача бўлган 
жанговар йўлни босиб ўтди. Кейинчалик Полша ерларини озод қилишда Собир 
Умарович Раҳимов раҳбарлигидаги 37 гвардиячи Речитск ўқчи дивизияси 
алоҳида ажралиб турди. Данциг шаҳрига биринчилардан бўлиб киришди, 
жангларнинг бирида оғир ярадор бўлган С.У. Раҳимов 1945 йил 26 мартда ҳалок 
бўлди. 1965 йил 6 майдагина тарихий ҳақиқат тикланиб, ўзбек халқининг мард 
ўғли С.У. Раҳимовга ўлимидан сўнг Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонини 
берилди. 
Туркистонда, хусусан Ўзбекистоннинг ўзида тузилган ҳарбий тузилмалар 
фаолиятида ўзбекистонлик Абдулла Тоғаев, Мамадали Мадаминов, Лейтенант 
Пилюгин бошлиқ жангчилар жасоратларини алоҳида қайд қилиш мумкин. 
Москва учун олиб борилган жангларда ўзбек халқининг қаҳрамон қизларининг 
жасорати намунасини кўрсатган Зебо Ғаниева Қизил Байроқ ордени билан 
тақдирланди. Москва остонасида фашист қўшинларини тор-мор қилишда 
кўрсатган жасоратлари учун 1753 Ўзбекистонлик жангчи «Москва мудофааси 
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учун» медали билан тақдирланди. С.Қосимхўжаев «Қаҳрамон» унвонига сазовор 
бўлди. 
Москва ёнидаги ғалаба совет раҳбарларида 1942 йилдаёқ урушни якунлаш, 
мамлакатни озод қилиш Қўчқор Турдиевга 1942 йил май ойида «Совет Иттифоқи 
Қаҳрамони» унвони берилди. 
Сталинград жангларида ўзбекистонлик жангчилар жасорат билан 
курашдилар.”Павлов уйи”ни ҳимоя қилган аскарлар орасида ўзбек жангчиси 
Тургунов хам қахрамонлик кўрсатди. Сержант Усмонов танк остига граната 
билан сакраб қахрамонларча ҳалок бўлди. Тошкент Давлат Педагогика 
институтининг собиқ талабаси Елена Стемпковская Сталинград жангида 
кахрамонлик кўрсатиб халок бўлди, вафотидан кейин Қахрамон Унвонига 
сазовор бўлди.“Сталинград мудофааси учун” медали билан 2738 нафар ўзбек 
жангчиси тақдирланди. 
22 ёшли, оддий аскар Мамадали Топиволдиев ўз қуролдошлари билан 
фашистларнинг биринчи хужумини қайтарган. Ўша биринчи жангда у ярадор 
бўлди. Урушнинг дастлабки кунларида полк қуршовга олинган кичик бир отряд 
билан биргаликда у душманнинг қуршовидан ўтиб, Могилев вилояти 
ўрмонларига киради. Ратцевсвкий ўрмонида Александр Сметянкин 
бошчилигидаги партизан отрядига қўшилади. 
1941 йил ноябрда Мамадали Топиволдиев қуролдошлари билан фашистлар 
босиб олган Борисов шаҳри чеккасидаги ҳарбий лагердан 146 нафар асирни озод 
қилишди. Ҳар бир операциядан кейин Топиволдиев дарахтларга “Казбек” 
исмини ханжар билан ўйиб ёзарди ва шу билан немисларни қўрқитиб, ўз изини 
қолдирарди. 
Тарихий манъабаларга кўра, Мамадали Топиволдиев ёлғиз ўзи душман 
казармаларини вайрон қилган, 5 та ҳарбий эшолонни портлатган, 76 фашист 
аскарини ва 1 та немис генералини қўлга олган. Адольф Гитлер Казбекнинг боши 
учун 50 минг марка (яъни 825.000 АҚШ доллари) миқдорида “мукофот” ваъда 
қилади. 1944 йил 15 августда Мамадали Топиволдиев Белоруссияда партизанлик 
харакатини ривожлантиришда, ҳукуматнинг махсус топшириқларини 
бажаришда кўрсатган хизматлари учун “Қаҳрамон унвони” берилади. 
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